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ABSTRAK 
Perkembangan pada zaman ini semakin meningkat,manusia mengharapkan sebuah alat 
atau teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia,sehinga teknologi menjadi kebutuhan 
bagi manusia.Tugas akhir ini dibuat sebuah perangkat yang dapat melakukan pekerjaan 
menyiram tanaman secara otomatis dan memonitor kondisi tanah serta ruangan. Alat ini 
bertujuan untuk menggantikan pekerjaan manual menjadi otomatis.manfaat yang didapat dari 
alat ini adalah dapat mempermudah pekerjaan manusia dalam menyiram tanaman sekala kecil. 
Alat ini mengunakan sensor soil moisture YL-69 yang berfungsi sebagai pendeteksi 
kelembaban tanah, sensor dht22 sebagai sensor suhu dan kelembaban ruangan, sensor ds18b20 
sebagai sensor suhu tanah dan mengirim perintah kepada Node mcu sebagai mikrokontroler 
guna menghidupkan relay agar pompa dapat menyiram air sesuai kebutuhan tanah secara 
otomatis. Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan merancang, membuat dan 
mengimplementasikan komponen-komponen sistem yang meliputi Node mcu bagai 
pengendali ,relay untuk memghiupkan dan mematikan pompa air, aplikasi blnyk yang di instal 
di smartphone android sebagai display untuk menampilkan nilai nilai dari sensor yang di 
pasang penelitian membuktikan alat yang dibuat dapat berfungsi dengan baik dan dapat 
dikembangkan sesuai yang diharapkan. 
Kata kunci : penyiraman otomatis, monitoring, Blynk, NodeMcu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The development of this era is increasing, humans expect a tool or technology that can 
help human work, so that technology becomes a necessity for humans. The final task is made 
of a device that can do the work of watering plants automatically and monitoring the condition 
of the soil and room. This tool aims to replace manual work to be automatic. The benefits 
obtained from this tool are that it can facilitate human work in watering small scale plants. This 
tool uses YL-69 soil moisture sensors that function as detecting soil moisture, DHT22 sensors 
as room temperature and humidity sensors, ds18b20 sensors as ground temperature sensors and 
send commands to Node MCU as a microcontroller to turn on the relay so that the pump can 
water water according to soil requirements automatically. The making of this final project is 
done by designing, making and implementing system components that include the Node as the 
controller, the relay to blow and turn off the water pump, the new application installed on the 
android smartphone as a display to display the value of the sensors installed by the research 
prove that the tools made can function properly and can be developed as expected. 
Keyword : automatic watering system, Monitoring system, 
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